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Berdasarkan hasil percobaan sitotoksik terhadap kultur sel 
Rhabdomyosarkoma dengan menggunakan bahanuji ekstrak daun sawi hijau 
dan ekstrak daun sawi putih dengan metode pewamaan MIT maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. 	 Ekstrak daun sawi bijau mempunyai efek sitotoksisitas terhadap 
kultur sel Rhabdomyosarkoma dengan kadar 999,0 ppm dan kadar 
1998 ppm. 
2. 	 Ekstrak daun sawi putih mempunyai efek sitotoksisitas terhadap 
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